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SANTS AMB CULTE ANTIC I AMB VIRTUTS 
CURATIVES A LES TERRES LLEIDATANES 
Volem presentar en les següents phgines la  nbmina dels sants 
cr is t ians de cul te molt antic a les terres l leidatanes i les v i r t u t s  
curat ives que la  major par t  d '  aquestes advocacions tenen a t r i  buides. 
En rea l i ta t  l a  nostra comunicació és més una nbmina de cada sant 
amb una succinta expressió en cada cas de les seves circumsthncies 
personals i  algunes de les v i r tu ts  guaridores que se l i  atr ibueixen a 
cada un dels sants. 
Molts dels cultes, v i r tu ts  sanadores i llocs que enumerem, 
malgrat ésser cr ist ians, tenen unes clares ar re ls  paganes més 
antigues i  per a ixb pot ten i r  certa u t i l i t a t  aquest t rebal l ,  ~ l n a  mica 
general i abstracte, com a base de sortida per a trebal Is monogrhfics 
i específics més profunds. 
Es molt d i f í c i l  datar I ' an t igu i ta t  a la terra l le idatana de 
cadascun dels cultes a sants que enumerem a la  nbmina de sants que 
presentem. La  major par t  dels precedents s 'han perdut a I 'obaga del 
temps i solament podem formular conjectures i suposicions. Farem una 
pet i ta  c lassi f icació de les advocacions, segons el seu origen: 
a)  Sants d'origen local 
Entre d ' a l  tres podem esmentar els que tenen origen per nata l  i o t ,  
per v i da  o per mar t i r i  a les terres catalanes o les terres p.roperes 
doAragó Oriental i són els següents: 
AGATOCLIA que segons la  t rad ic ió  local nasqué a Mequinensa. 
ANASTASI que segons una tradició local l leidatana, nasquh a 
Lleida. 
AUGURI mhr t i r  a Tarragona amb el Bisbe Fruitós i el diaca Eulogi. 
CALAMANDA que segons es d iu  era de Calaf, a la  Segarra. 
CUGAT o CUCUFAS d 'or igen a f r i ch  perb que morí mhr t i r  a Sant 
Cugat del Vallés. 
FAUST, Bisbe de Bigorra que sembla nascut a Alguaire, a l  Segrih. 
FRUIT65 bisbe i mhr t i r  a Tarragona. 
EULOGI diaca amb I  'anter ior,  mhr t i r  a Tarragona. 
FELIU d'or igen af r ich i bisbe de Girona. 
GENER bisbe de F ibu l la r ia  al  segle VI. 
JUST bisbe d'Urgel l  a l  segle VI. 
'LLEHI bisbe de Lleida al  segle V. 
LLORENS, d'or igen i lerget, mhr t i r  a Roma a l  segle I  I  I .  
ORENCI pare de Sant Llorens i d 'or igen i lerget segons l a  tradició.  
ORONCI bisbe de Girona i mhr t i r  a l  segle IV. 
VALERI bisbe de Saragossa mort i  enterrat  a Estada. 
VICENS mhrt i r ,  germh de Sant Ll'oreng i probablement i lerget 
d'origen. 
VICTORIA D'ASAN, que  v i s q u é  a l  mones t i r  d 0 A s a n  on  morí .  
L a  ma jo r  p a r t  d ' a q u e s t s  san ts  de l  pa ís ,  lbg icament  tenen u n  
c u l t e  mol t  a n t i c  a les nos t res  te r res ;  to ts  e l s  enumerats, ten ien  
c u l t e  probablement  j a  a l  segle VI i a l g u n s  en &poca a n t e r i o r .  
Podem a d j u n t a r  e l s  noms de NUNILON i ALODIA les  donzel les m h r t i r s  
a Ahuesca a l a  B a r b o t h n i a ,  de l  seg le  X I  i també amb c u l t e  
mosshrab a les nos t res  te r res .  
I b) Sants  d ' o r i g e n  h i s p H n i c  
Són e l s  que  no  es tan  enumerats  a I ' a p a r t a t  a n t e r i o r ,  p e r b  p e l  seu 
neixement ,  v i d a  o mort,  tenen v i n c u l a c i ó  amb H i s p h n i a  i e n t r e  e l s  
es tud ia ts ,  són e l s  següents: 
ACISCLE m e r t i r  a Cbrdoba a l  segle IV .  
BEAT n a t  a L i e b a n a  a l  segle V I I I .  
CELEDONI m h r t i r  a C a l a h o r r a .  
EMETERI company de I ' a n t e r i o r .  
ENGRACIA de Saragossa amb e l s  innombrab les  m h r t i r s  de l a  d i t a  
c i u t a t .  
EULAL l A  de Mer ida .  
FORMER1 de l a  R io ja  a l  segle I  I  I .  
JUST i PASTOR m h r t i r s  a A l c a l h  de Henares a n t i g a  Complutum. 
GERVAS i PROTAS m h r t i  r s  també h i s p h n i c s  d ' o r i g e n .  
GENIS, també h i  sphnic .  
GRATA que  segons l a  t r a d i c i ó  mor í  a A l z i r a .  
ISIDOR b i s b e  de S e v i l l a .  
JULITA d ' o r i g e n  h i s p h n i c .  
LEOCAD l A  m h r t i r  a Toledo a l  segle I  I  I .  
PAULf DE NOLLA que  r e s i d í  a Barce lona .  
PRUDENCl doc to r  a Saragossa a l  seg le  V. 
Tots aques ts  sants ,  també p e r  l a  seva p r o x i m i  t a t  geogrh f  ica,  
tenen p robab lement  u n  c u l t e  que  en c a d a  cas  degué comenGar poc 
després de  l a  seva mort  en  c a d a  l l oc  h i s p h n i c ,  especia lment  en e l  
c a s  d e l s  m h r t i r s  p a l e o c r i s t i a n s ,  i en  tot cas  e l s  cre iem a n t e r i o r s  
a l  segle V l l l  y l a  i n v a s i ó  h r a b  en  e l  c a s  de ls  m e r t i r s  de ls  segles 
I I I  i IV. 
I c )  San ts  o r i g i n a r i s  d e  la Ghl . l ia  
Aquests tenen u n  c u l t e  mol t  est& a les t e r r e s  l l e ida tanes ,  més 
que  e l s  san ts  h i s p h n i c s ,  i a i x b  és segur-ament degut  a u n  f o r t a  
i n f l u s n c i a  c a r o l í n g i a  a I ' e s g l k s i a  loca l ,  e n t r e  e l s  segles X i XIV i 
que  e n c a r a  c o n t i n u a  més o menys en segles pos te r io rs ;  aques ta  
i n f l u & n c i a  és prec isament  l a  que v o l i a  c o n t r a r r e s t a r  l a  tendgnc ia  
a d o p c i o n i s t a  del  B isbe  F e l i x  d ' U r g e l l  j a  a p a r t i r  de l  segle IX,  i 
que  v o l i a  u n a  ma jo r  v i n c u l a c i ó  amb I ' e s g l é s i a  moss&rab, d ' a r r e l s  
h i s p h n i q u e s .  E n t r e  d ' a l t r e s  esmentem: 
ALBI  b i s b e  d lAngers .  
ANTOLI b i s b e  de Pamiers a l  p r o p e r  Ar i&ge.  
APOL l NAR b i s b e  de Clermont. 
CAPRASI a b a t  de L e r i n s ,  mones t i r  copte p r o p  de Marsel  l a .  
DALMAU de Rodez. 
DEODATA també vinculada a Deodat, bisbe de Vienne. 
ELOI bisbe de Noyon. 
FE mhrt i r  dlor igen galo-romh. 
FLAVIA bisbe dlAutun. 
GERMA bisbe de París, 
HILARI doctor i bisbe de Poit iers. 
MARCAL de Limoges. 
MART1 bisbe de Tours. 
MEDARD bisbe de Noyon. 
QUINTI, de Sant Quentin al Nord de Fransa. 
SADURNI bisbe de Tolosa de Llanguedoc. 
Encara que la  major par t  de les advocacions existents dlaquests 
sants ar r ibaren ací a p a r t i r  del segle X, segurament algunes 
dedicacions j a  existien abans i tal  pot ésser l a  dedicació a Santa 
Quitbr ia,  del temple paelocr ist ih de Vi l la  Fortunatus de Fraga, per 
la  pervivbncia del topbnim Santa Quitbria a l  d i t  lloc. 
d) Els sants africans 
Els sants dlor igen af r ich,  tant els coptes o egipcis com els de 
Cartago o Mauri thnia,  tenen especial importhncia als cultes 
cr is t ians ant ics dlaquestes terres, per la inf  lusncia monhstica 
copta que a r r iba  j a  a l  segle V fugint  de les persecucions vhndales 
i que j a  té indicis a l  segle I I I  amb Sant Cugat i Sant Fgl ix 
Afr ich; dura durant tot el  ~ e r í o d e  vis igbt ic amb bastant 
d ' in tens i ta t  i creiem que aquests cultes són en la  seva major pa r t  
antics. Entre el Is assenyalem els següents: 
ANTONI ABAT sant copte de I 1 a l t  Egipte. 
APOLONIA la  santa d1Alexandria dtEgipte. 
CATERINA també dtAlexandr ia  dlEgipte. 
CEBRIA o Ciprianus que fou bisbe de Cartago i  t ingué relació amb 
Hisphnia. 
FRUMENC l  I  'evangelitzador dlEt iopia.  
JULlA dlor igen copte. 
MACARI també un a l t re  sant copte. 
MAXlM bisbe dlAlexandria dlEgipte. 
MENES sant paleocr ist ih a Egipte. 
ONOFRE també paleocr ist ih que visqué i mori a Egipte. 
PERPETUA mhr t i r  a Mauri thnia. 
PONS diaca a Cartago. 
També devem esmentar els sants desconeguts, o dels qui  l a  
membria esth perduda, i que per les circumsthncies que siguin,  no 
coneixem el seu nom. Per exemple, a la  tomba central de cada 
basí l ica paleocristiana l le idatana h i  ha enterrat un sant o mhr t i r  
de nom desconegut ara i  que en d i t  temps tenia un cul te i 
importhncia suficient per a dedicar el temple. 
Nbmina d e l s  sants  
Seguint un ordenament al fabkt ic,  volem presentar una l l i s t a  de 
sants objecte del nostre estudi amb unes curtes dades en cada cas, j a  
de biograf ia,  de cronologia, hmbit del culte, inf lukncia i v i r tu ts  
mkdiques en cada cas. 
1 .  ABDO i SENEN: Són uns del sants en pare l la  més coneguts, com 
Just i Pastor, Cosme i Darni;, Nunila i Albdia, etc. 
Gaudeixen de culte i devoció especial a Torh i altres llocs del 
Solsonks i la Segarra. 
AbdÓ i Senen foren m i r t i r s  a Roma a ls  primers segles del 
cristianisme i tenen v i r tu ts  curat ives en les pestilkncies o 
epidkmies i en general en totes les malalt ies i per alguns .són 
considerats com a sants metges ( 1 ) .  
2 .  ACISCLE o ISCLE: Cristi; nat a Cbrdova, su f r í  persecució, fou 
mar t i r i tzat  a l  Baix Imperi a Cbrdova, sota I ' imper i  de Dioclecih i 
morí degol la t  a I 'any 303. També normalment el culte a Aciscle es 
fa conjuntament a la  pare l la  Aciscle i Victorih, germans que 
moriren mhr t i rs  a Cirdova. Tenen especial culte entre al t res llocs 
a Tost, Montellh, Baronia de Rialb,  Pinel l ,  Talltendre i Rialp. 
S'han a t r ibu i t  miracles curat ius a aquests sants ( 2 ) .  
3 .  ADRIA: Existeix un Papa Adr ih  al  segle I I  I .  També existeix un 
Adr ih  funcionari imperial que morí mhr t i r  a Nicomédia, capital  de 
B i t ín ia  a I 'As ia  Menor, sota el domini de Dioclecih, a l  306. A la  
Conca de Tremp existeix el  poble de Sant Adri;. A Bel lvís i 
comarca de Balaguer existeix el cognom ~ d r i h ,  segurament degut a 
un cul te local al  d i t  sant. 
4. AGATOCLIA: Segons la  t rad ic ió  vigent a la  v i l a  de Mequinensa, a 
I 'a igua-barre ig  de I 'Ebre i Cinca, aquesta Santa nasqué a 
Mequinensa, a ls  segles IV o V i  fou serventa de professió. cs la  
patrona de la d i ta  població i se l i  atr ibueixen diversos miracles 
i proteccions ( 3 ) .  
5 .  AGATA: Verge i rnhrtir paleocristiana, morta a I ' any  251. Té culte 
a Clar iana, al  Solsonks. Pot guar i r  les malalt ies dels p i ts ,  
segons la  tradició. 
6 .  AGDA o AGUEDA: Nata a Cathnia, i l l a  de Sicí l ia,  de família noble, 
cap a I ' any  230 i morí verge i mhr t i r  a la  persecució del 251 a 
Cathnia. Es la patrona de les dones casades a l  Pla de L le ida,  
Baix Segre, Urgell i  a l t res comarques properes i cada any el 5 de 
febrer és celebrada la festa de Santa Agda, en la  que les dones 
manen, paguen i tenen la  in i c ia t i va  en una festa de marcat 
carhcter ginecocrhtic que sembla una cr ist iani tzació de les festes 
romanes de les m a t r o n a l i a ,  de gust ginecocrhtic i amb cul te a l a  
deessa mare ( 4 ) .  
7. AGUSTf: Bisbe d'Hipona a I 'A f r i ca  Romana, .nasqué a Tagaste a 
I ' any  354 i morí a l  430 a l  setge dlHipona, actual Bona a ~ r g & l i a ,  
quan era atacada pels vhndals, poble germhnic que després de 
passar per Espanya i per Andalusia, forma un regne af r ich a ls  
actuals Tunis i Argkl ia.  Fou un sant molt culte i amb molta 
inf lukncia a tota I 'A f r ica cr is t iana,  inf lukncia que més endavant 
passa a Espanya i es manifesta sobretot entre els visigbtics i els 
mosshrabs i m i t j a n ~ a n t  la  regla monhstica agustiniana ( 5 ) .  
8. ALBI: Albinius fou el bisbe c r i s t ih  d9Angers a la Ghl.l ia cap a l  
segle VI i el seu cul te segurament amb l a  inf lukncia franca i de 
la  Marca Hisphnica, passa a l  sur dels Pirineus i trobem rastres 
del mateix a Ribagorca i Sobrarb. 
9. ALEIX: Patr ic i  romh que visqué a l  segle I I I i és conegut com a 
mendicant. Existeix al  municipi de Senterada, l IOC de Camporan, 
una ermita dedicada a Sant Aleix que també té culte a al t res 
indrets del Pal lars.  
10. ALODIA: Vegis NUNILON i ALODIA, rnés endavant. 
I l .  AMBROSI o AMBR6S: Nasqué a Treveris, de noble família, a I 'any 
339; el  seu pare era Prefecte de la  Ghl.lia. Va gobernar el nord 
d ' l t h l i a  en nom de I'emperador Valentinih I ,  fou Bisbe de Mi lh  i 
doctor de IIEsglésia, morint a I ' any  397. Té culte a Tor i a 
a l t res llocs del Pallars. El toponímic Ambrbs 6s molt ant ic a les 
terres l leidatanes i un dels noms rnés estesos i usats entre els 
mosshrabs l leidatans, el que indica un gran culte vis igbt ic i 
mosshrab a Sant Ambrbs. Molts cabdi l  Is mosshrabs I leidatans 
s'anomenaven Amrus que és un forma usada per musulmans i 
cr is t ians a les terres l leidatanes pel nom l l a t í  Ambrosius. Encara 
avui  a la  comarca de la  Noguera existeix el cognom Ambrbs, que 
també apareix a Ribagorsa i l a  L l i te ra  ( 6 ) .  
12. ANNA: Es la mare de la Verge Mar ia  i el culte c r i s t ih  a Santa 
Anna esth bastant estks a les terres l leidatanes, si bé ignorem 
quina vinculació i ant igu i ta t  pot tenir .  A la  ciutat  de Fraga 
existeix un cul te molt antic a Santa Anna. 
13. ANASTASI: Segons una t rad ic ió  vigent a L le ida des del segle XVI, 
Sant Anastasi era un mi l i t a r  romB del segle I I ,  nascut a L le ida 
que morí mh r t i r  a Baetulo, l a  actual Badalona. La  devoció a Sant 
Anastasi des del segle XVI o XVll és molt forta a L le ida;  l a  
c iu ta t  considera a Sant Anastasi el seu Patró i la  Festa Major de 
Maig a L le ida esth dedicada a aquest Sant. No existeix cap prova 
ant iga de I 'a r re l  paleocristiana d'aquest culte. Els goigs de Sant 
Anastasi, l i  atr ibueixen molts miracles i protegeix aquest sant 
dels mals donats i dels mals espir i ts.  
14. ANDREU: Sant Andreu Apbstol fou el germh pet i t  de Sant Pere i 
visqué a l  segle I de l a  era cr ist iana. Des d'kpoca ant iga té un 
cul te estks a les terres l leidatanes i concretament a Salardú, 
. Valkncia dlAneu, Arcabel I, Bal l  farga, lbars  d'Urgel I, Vilagrasse- 
ta, Oliana i Montblanquet, entre a l t res llocs. A Lleida, en &poca 
medieval ex is t í  una parrbquia i b a r r i  de Sant Andreu a l  costat 
del ca l l  jueu. Sant Andreu és invocat contra el mal de gola i 
també contra les pestilkncies (7).  
15. ANIOL: Es un sant poc conegut que té culte en una ermita de 
Ribelles a l a '  comarca de Ponts (8) .  
16. ANTOLI: Sant Antol i  sembla que nasqué a Pamiers, a I 'ac tua l  
Arihge, a l  sur de F r a n ~ a  i a l  segle I I1 i per aixb, és un sant 
o r ig ina r i  d 'una comarca vei'na de les terres lleidatanes i 
segurament amb molta inf lukncia,  per raó de vei'natge, ja  des de 
temps antics. Existeix el poble de Sant Antolí a la  Segarra i 
també és el patró de la  v i l a  d'Aitona que celebra l a  seva Festa 
Major el 2 de Setembre, d i a  de Sant Ant01 i .  Segurament és un 
cul te molt antic a aquestes terres (9 ) .  
17. ANTONI ABAT: Sant copte, nascut a Kom a l  Arus, a I ' A l t  Egipte a 
I ' any  251; té un culte molt estks i  molt antic a les terres 
lleidatanes, a l  Baix Cinca, L l i te ra  i R ibagor~a .  A les terres 
l leidatanes se celebra la festa de Sant Antoni Abat, patró de 
pastors i  ramaders amb grans festes i amb moltes fogueres a la 
revet l la.  Es el pr inc ipa l  protector dels animals contra les 
pestilkncies que els afecten. En quant a les persones, diuen que 
cura la  l lebrosia o foc de Sant Antoni, l l i u r a  del seu mal als 
endemoniats i també en alguns llocs cura de les malalt ies de 
I 'esperi t  o mentals (10). 
18. APOLINAR: Existeixen alguns sants paleocristians d'aquest nom. 
Un d ' e l l s  fou Apolinar, Bisbe de Bourges a l  segle VI I .  Un a l t re  
Sidoni Apolinar, bisbe de Clermont, mort a l  479, pol í t ic i home 
molt culte, gran histor iador dels francs. Existeix el  cul te a Sant 
Apolinar a Cabanabona (11 ) .  
19. APOLONIA: Santa nascuda a Alexandria d'Egipte a p r inc ip is  del 
segle I  1 I, morí a Alexandria, al 249 i es considera la  patrona de 
les donzel les a les terres l leidatanes i a i x i  a la seva festa el 9 
de febrer, amb protagonisme de les noies solteres, se celebra a 
molts pobles del Pla de Lleida i Segri; una festa ginecocr&tica 
dedicada a Santa Apolbnia, semblant al  d ia  de Santa Agueda, si 
bé manant les solteres en lloc de les casades (12). 
20. AUGURI: Sant Auguri pertany a la  ' t r iada dels primers mhrt i rs 
tarragonins, formada pel Bisbe Fruitós i  els diaques Eulogi i  
Auguri que moriren mArtirs a I 'amfi teatre de Tarragona segons el 
text de la  Passio Fructuosi, magnífic document del segle IV, 
probablement escrit per un mi l i t a r  rom; de I'hpoca, i cristi;, 
segons es despren del lexic i est i l  u t i l i t za ts  al  relat  l l a t í  del 
mar t i r i .  Els sants Fruitós, Eulogi i Auguri probablement van ten i r  
un cul te molt estks a les terres de Tarragona, Tortosa i  L leida a 
&poca paleocristiana i  v is igbt ica com és Ibgic, si bé ara és molt 
escis el  cul te a Auguri i poc més abunda la  devoció a Fruitós 
que lbgicament entre els mhr t i rs  catalans paleocristians és ei més 
important, s i  bé la  invasió musulmana degué esborrar aquest cul te 
ant ic (13). 
21. BARBARA: Segons la llegenda de Santa BArbara va ésser mArt i r  a 
Nicomkdia a I 'Asia Menor a l  segle I I  de I ' e ra  cr ist iana. El seu 
culte est; poc est& a les terres l leidatanes si bé a Torres de 
Segre és Santa B&rbara la patrona del poble i el dia de Santa 
Bhrbara és la  Festa Major que se celebra el 5 de setembre (14). 
22. BARTOMEU: L'Apbstol Sant Bartomeu que visqué a l  segle I té un 
cul te bastant estks a les terres l leidatanes, concretament a 
Aranyó, Ars i Vallderiet entre al t res llocs. El cognom Bartomeu 
també apareix a I 'A l t  Urgell, Pa l lars  i Cerdanya a I ' ac tua l i ta t .  
23. BEAT o BEADO: Es un sant hisphnic nascut a Likbana a la  
Canthbria, fou sacerdot a l  segle VI l l  i intervingué activament 
contra els cismhtics adopcionistes comandats pel Bisbe Fel iu 
dlUrgel l  i Elipand, metropolith mosshrab de Toledo i acudí a l  
Concili de Frankfort del 794 convocat per Carlemany. La  rea l i ta t  
és que el  bisbe Fel iu d 'Urgel i  defenia la  personalitat de 
I 'església vis igbt ica davant I 'intervencionisme i pr imacia de 
Carlemany i I 'esgl&sia franca, i la  qüestió adopcionista fou més 
pol i t ica que religiosa. La  Seu d1Urgel l  era la  capi ta l i ta t  l l i u r e  de 
I 'església mosshrab i v is igbt ica, que tenia la  seva capi t a l i  tat  
Toledo sotmesa al  domini po l í t ic  musuimh; Carlemany, alegant la  
dependkncia musulmana de gran par t  dlHisphnia vol ia i n f l u i r  
políticament a I 'església hisphnica. El cul te a Sant Beat o Beado 
es testimonia a l  poble de Servi de I ' A l t  Pa l lars  (15).  
24. BENET: Sant Benet fundador de I 'orde monhstic benedictí nasqué a 
Spoleto a I t h l i a  a I ' any  480 i fou abat de Monte Cassino, morint 
a l  545. Es testimonia el culte a Sant Benet a Baronia de Rialb i 
a d 'a l t res l tocs de les terres lleidatanes. També el cognom Benet 
és a ra  abundant a les terres de L le ida (16). 
25. BERNABEU: L '  Apbstol Sant Bernabeu visqué a l  segle I i existeixen 
testimonis del seu cul te a L l inas,  a Alsina d1Al inyh i al t res 
llocs. La  tradició popular a l  país I le idath, atribui'a a Sant 
Bernabeu una metgia i per a ixb podia gua r i r  malalties. 
26. BLAI: Nascut a Sebaste, c iu ta t  d'Armknia a la  segona meitat del 
segle I I I  fou metge de professió, després va ésser Bisbe de 
Sebaste, i morí mhr t i r  a I ' any  316. Donada la  metgia de Sant Blai  
l a  t rad ic ió  popular d iu  que cura les angines, di f tkr ies i malalt ies 
de la  gargamel la o gola en general. A les terres l leidatanes es 
testimonia el seu culte a Les, a Algerr i ,  a Alcano, a Saidi, a 
Castellots, a San Vicens de Planoles i al t res llocs (17). 
27. BONIFACI: Sant Bonifaci fou Bisbe de MagÚncia a la  Renhnia, si 
bé era nascut a Anglaterra. Morí a I ' any  745; predica entre els 
francs i convertí a molts pobles germhnics. El cognom Bonifaci 
apareix a les terres l leidatanes a la  actual i tat .  Existeix cul te a 
Sant Bonifaci a Tremp i a al t res llocs del Pal lars (18). 
28. CALAMANDA: Segons la tradició, aquesta santa era catalana 
d'or igen concretament de Calaf i visqué al  segle V de l a  era 
cr ist iana. Es la  patrona de Calaf, on té un culte molt v igent.  
Calaf sembla que era important a I'kpoca romana, s'anomenava 
Municipium Segarrensis i  amb la  invasió hrab perd6 el seu nom 
pr im i t iu  i passh a prendre el  nom del governador musuimh del seu 
castell, Jalaf, que es transformh en Calaf (19). 
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29. CAPRASI: Sant Caprasi o Caprasius fou monjo a l  monestir copte de 
Ler ins a la  Costa Blava prop de Marsella. També existeix un 
mhr t i r  ghl . l ic que morí en la  persecució de Maximi a l  287. 
Caprasi de Ler ins morí al 435. Existeix cul te a Sant Caprasi a l s  
Monegres i a Ribagorsa. 
30. CASI: El nom Casius és un personal molt u t i l i t za t  a les terres 
l leidatanes i a tota la  Vall de IIEbre en &poca vis igbt ica i 
posteriorment entre els mosshrabs i també fou adoptat pels 
musulmans dtor igen mosshrab i a i x í  existeix entre els musulmans 
de Lleida la  nissaga dels Banu Qasi de gran importhncia a ls  
segles IX i X com a senyors de L le ida i Osca. La  forma Qasi és 
una arabització del l l a t í  Casius. Segurament exist í  un Sant Casi 
paleocr ist ih que t ind r ia  molt cul te a l  país en temps vis igbt ics i 
hrabs i aixb explica I textensi6 del nom, ara prhcticament 
inexistent a les terres l leidatanes ( 2 0 ) .  
31. CATERINA: Nascuda a Alexandria d'Egipte fou verge i mhr t i r  a l  
segle IV; el  culte a Santa Caterina a r r i ba  a Catalunya amb l a  
inf lubncia copta i afr icana intensa primer en el segle V i després 
en el segle V I I .  Es testimonia a Arbeca el cul te a Santa Caterina, 
entre al t res Ilocs. 
32. CECfLIA: Segons la  llegenda, Santa Cecília fou romana que visqué 
a l  segle I i morí mhr t i r .  El seu cul te es dona a Alins, Fígols 
dtOrganya, Beders de Belver, a l  Tarrbs i a al t res Ilocs. Es fama 
de que Santa Cecília cura a ls  embruixats. 
33. CELEDONI o SALDONI: Es un sant hisphnic, que fa pare l la  amb 
Sant Emeteri, els dos mhr t i rs  a Calahorra, a l a  Rioja. El seu 
cul te és molt ant ic a les terres lleidatanes, si bé ara molt eschs. 
Es fama de que Sant Saldoni cura a ls  trencats o herniats (21 ). 
34. CEBRIA: Sant Cebrih fou el romh Ciprianus, de noble nissaga, 
nascut al  210 i que fou Bisbe de Cartago, a I tac tua l  Tunis, i fou 
la pr inc ipa l  f igura de I tesglésia a f r icana a l  segle I I  I ,  morint a 
I ' any  258. Tingué en temps antics un cul te molt extens a tot 
Catalunya, per inf lu&ncia afr icana que comensa a l  segle I I I amb 
els sants Fel iu Afr ich i Cugat, repetida després aquesta 
inf lubncia en onades a ls  segles V amb la  invasió vhndala i a l  
segle VI l l  amb l lavans musulmá. Es fama de que Sant Cebrih 
cura a ls  trencats i la  gota cor-al ( 2 2 ) .  
35. CIRIAC: Sant Ciriac és un sant dl&poca paleocristiana amb eschs 
cul te a les terres I leidatanes. Té cul te a Bossost ( 2 3 ) .  
36. CLIMENT: Sant Climent fou el tercer Papa després de Sant Pere i 
degué morir cap a I 'any 100. Existeixen molts a l t res sants romans 
paleocristians amb el mateix nom. El seu culte est2 testimoniat 
abundosament a terres l leidatanes a Tahull, Ardbvol, Orus, 
Sal lent dlOrganyh, Ansavel I ,  Fornols, Coll de Nargó, Saulet i 
Pinel l ,  entre altres llocs. Es d iu  que aquest sant cura les 
pest i l bnc ies ( 2 4 ) .  
37. COLOMA o COLUMBA: Existeixen a ls  primers segles del Cristianisme 
molts sants amb aquest nom, entre d 'a l t res  una Santa Coloma 
rnosshrab na ta  a Cbrdova a l  820 i morta a l  853 amb la  rebel ió 
mosshrab de Sant Eulogi. El cu l te  a Santa Coloma esth molt estks 
a Catalunya i a terres l le idatanes entre alt'res l locs a Santa 
Coloma dtAndorra ,  a V i lami t jana de I o A l t  Urgel l  i a l  Muntant de 
Tost, entre a l t res  l locs (25). 
38. CORNELI: Sant Corneli Papa, morí  m h r t i r  a Roma a I ' a n y  253. Al 
terme d8Aratnunt ex is te ix  I 'e rmi ta  de Sant Corneli .  A I ' A l t  Urgel l  
ex is te ix  un poble anomenat Cornel lana, que sembla de r i va r  d ' u n a  
v i l l a  Cornel iana (26). 
39. COSME: E ls  Sants Cosme i Damih, són uns dels c lhssics sants en 
p a r e l l a  o bessons i ets dos foren metges que visqueren a l  segle 
I I I .  Tenen cu l te  a I ' A l b i ,  a E r inyd  i a a l t res  l locs de les terres 
l le idatanes.  Foren una sants metges i per l a  seva metgia, poden 
g u a r i r  a l s  sords, a l s  cecs i a l s  muts (27). 
40. CRISTOFOL: Aquest Sant l legendar i  dels pr imers temps del 
c r is t ian isme té cu l te  a Toses, Arseguell,  i a l t res  l locs de les 
terres I leidatanes. Cura a l s  cecs, sords, t u l  l i t s ,  l a  pesta, l l i u r a  
dels l lamps i de les pedregades. Té cu l te  també a Freixenet, a l a  
Segarra (28). 
41. CUGAT: Cugat forma cata lana del nom a f r i c h  l l a t i n i t za t  Cucufas; 
és un  c r i s t i h  a f r i ch  que a r r i b h  a Catalunya a l  segle IV i que 
mor; m h r t i r  a Castrum Octavianum, actual  San Cugat del Vallks. 
Es un dels sants catalans paleocr ist ians més coneguts i el seu 
culte, j a  des de temps paleocr ist ians,  t ingué ampl ia di fusió.  Ara ' 
a les terres l le idatanes resten devocions a l bo r ra  i a Pa l la rs ,  
entre d ' a l t r e s  (29). 
42. DALMAU: Bisbe de Rodez, ant ica  Ruteni a l a  Gdl . l ia ,  morí a I 'any 
580. El nom Dalmau va estar molt d i fós a Catalunya durant  e l s  
temps medievals. Aquest cu l te  segurament s ' i n t r o d u í  a Catalunya 
amb l a  Marca Hisphnica. 
43. DAMIA: Bessó de Sant Cosme, e ls  dos, metges de professió. (Veg i 's  
a l  nn 39). 
44. DEODATA: Sant Deodat fou bisbe de Vienne a l  segle VI I. Deodata 
pot ésser '  una forma local femenina de Deodat, s i  bé cap que 
ex i s t i s  una santa Deodata poc coneguda. També ex is te ix  un Sant 
Deodat, deixeble de Sant Pau l í  de Nol la i després Deodat v a  ésser 
Bisbe de Nolla i morí a I ' a n y  473. Ex is te ix  una advocació a Santa 
Deodata a Escalarre, l loc de l a  Val l  d 'Aneu a I ' A l t  Pa l l a rs  (30). 
45. DODI: Aquest sant v isqué a l  segle VI l l  i fou abat del monestir de 
Moustier en Fagne a F r a n ~ a .  Existeixen advocacions d 'aquest sant 
a l a  Val l  d'Aneu. 
46. DOLCET: Der iva d ' u n  an t i c  nom de p i l a  d o i p o c a  tardo-romana, 
v i s igb t i ca  i mosshrab, molt corrent a l  país,  e l  nom Dulc i t ius ,  
després en ca ta lh  Dolcet i que ha restat  a l  país I l e ida th  com a 
cognom. Segurament ex i s t í  un sant local anomenat Du lc i t ius  i que 
t ingué molta devoció a les terres l leidatanes ( 3 1 ) .  
47. DONAT: Existeixen els mhr t i rs  de Nentes, Rogicia i Donhcia que 
sembla moriren a l  segle I I I  a l  f i na l  o a l  p r inc ip i  del segle IV. 
També podem c i ta r  al  bisbe numida Donat que dona nom a la  
secta donatista a pr inc ip is  del segle IV. En par la r  de Sant 
Donat, segurament es pot re fe r i r  en cata lh  a l  m i r t i r  Donacih, 
també d i t  Donat. Un Sant Donat posterior fou bisbe de Fiesole a 
i t h i i a  i morí vers l l any  875. Sant Donat té cul te a Granyanella, 
també a SedÓ, a la  Noguera ( 3 2 ) .  
48. ELENA: Santa Elena, de famíl ia imperial romana, fou la  mare de 
I 'emperador Constantí el Gran, visqué a l a  segona meitat del 
segle I I I i morí a1 , 329. Es venerada a alguns llocs del país 
I le idath, entre e l ls  a Ager, lloc amb vest igis arqueolbgics romans. 
49. ELOI: Bisbe de Noyon a Franca, morí a I 'any 660 i  hav ia  nascut 
probablement al 588. Fou argenter originhriament i a ra  és patró 
de Thrrega que celebra la  festa major per Sant Eloi. També té 
cul te a Sort. 
50. EMETERI: Company del soldat Celedoni, els dos moriren mhr t i rs  a 
Calahorra, a la  Rioja, a l a  f i  del segle I I I  i sota I'emperador 
Dioclecih. Existeix cul te a l  d i t  sant a' les terres lleidatanes. 
51. ENGRACIA: Santa Engrhcia nasqué a Saragossa i és la p r inc ipa l  
dels m i r t i r s  de Saragossa, morts sota ~ i o c l e c i $  a I ' any  303. Ja 
des dels primers temps del Cristianisme el cul te a Santa Engrhcia 
abunda a terres dlAragÓ i de Catalunya. Al Pal lars  tenim el 
poble de Santa Engrhcia dedicat a aquesta santa que també té 
cul te a al t res llocs de Ribagorca i L l i te ra  ( 3 3 ) .  
52. ESTEVE: El culte a Sant Esteve, el Protomhrtir, esth molt est& a 
les terres I leidatanes, j a  des dels primers temps del Cristianisme. 
Existeixen els pobles de Sant Esteve de la  Sarga a l  Pal lars,  Sant 
Esteve del Mall a Ribagorca, Sant Esteve del Pont a l a  Seu 
dlUrgel I, Sant Esteve de Serva a l  Pal lars,  i tenim testimoniat 
cul te a Sant Esteve a Albs, Aliny;, Alins, Alas, Arabell, Baronia 
de Rialb, Junyent, Prul lans, Pal largas, Arfa, Castel lc iu ta t ,  Olp, 
Tuixent i al t res llocs. Sant Esteve cura el  mal de pedra, el mal 
de ventre i el "colic miserere1' ( 3 4 ) .  
53. EUGENIA: Verge i mhr t i r  del segle 1 I l .  Conserva culte a Campmajó 
d'Arabel I, Sal lagosa, Bellver de Cerdanya, Pallarols, Argolel I ,  
Pi, Batesta i Ainet de Cardós. Existeix t rad ic ió  de que cura el 
mal de cap ( 3 5 ) .  
54. EULALIA: De Msrida fou una donzella morta com a mhr t i r  a l  304 a 
Mgrida, l lavors  Emerita Augusta, capital  de la  Lusi thnia.  A molts 
pobles de Catalunya existeix culte a una a l t r a  mhr t i r  c r is t iana,  
Eulh l ia  de Barcelona, també donzella i mhr t i r ,  morta a la  
persecució del 304 també. La  c r í t i ca  moderna sembla creure que és 
una sola Santa, Eulh l ia  de Mgrida, que tingué des de molt ant ic,  
molt culte a Barcelona i la  llegenda ha fet que es cregui que són 
dues santes diferents. A l a  dibcesi i Catedral de Solsona esth ben 
diferenciat el culte a les dues santes, el d lEu lh l ia  de Barcelona 
al  2  de febrer i Eulh l ia  de MQrida al  10 de desembre i a l  
Leccionari de Solsona del segle XI, es diferencien bé els dos 
cultes i les narracions de les seves passions i mart i r is.  Existeix 
culte a Eulb l ia  a Moro, Estahon i Lladorre, a la  Vansa, 
Cornellana, Unya, E l la r ,  Pi ,  Figols dlOrganyh, Espalient, Asnurri 
i Betesa. També a Lleida des d'kpoca visigbtica, j a  que el Concili 
de L le ida de I1any  546, sembla que se celebrh a l  temple de Santa 
Eulh l ia  que ex is t í  a la  Ciutat de Lleida a ls  temps visigbtics. El 
cul te a Eulh l ia  6s molt ant ic i en l a  major par t  dels pobles cal  
pensar que pot ten i r  ar re ls  paleocristianes, visigbtiques o 
mosshrabs ( 3 6 ) .  
55. EULOGI: Existeixen dos sants d'aquest nom entre els mhrt i rs 
antics hisphnics. Un, el més ant ic,  el diaca Eulogi, mar t i r i tzat  a 
Tarragona a I1any 259 amb el seu Bisbe Fruitós i amb el diaca 
Auguri. L 1 a l t r e  és el rnhrt i r  mosshrab de Cbrdova, que mor; 
mhr t i r  a l  859 sota Abd-al-Rahman I I I .  A les terres l leidatanes 
Sant Eulogi té alguna devoció a Torrebeses i a altres pobles de 
la  comarca de les Garrigues. 
56. FAUST: Existeix un Sant Faust Bisbe de Bigorra i parent de Sant 
L leh i ,  bisbe de Lleida, els dos del segle V; una tradició popular 
local dlAlguaire, el fa nascut a la  d i t a  v i l a  dlAlguaire, on té un 
cul te que sembla molt antic ( 3 7 ) .  
57. FE: Es una santa d1origen gal que mori  n ihr t i r  a I1any  304 en la  
persecució de Dioclecih. Santa Fe juntament amb les seves 
germanes les santes Carramia i Peihia té cul te a Organyh. També 
Santa Fe té cul te a Alins, Guardiolada, Ager i Olujes entre al t res 
l locs de les terres l leidatanes ( 3 8 ) .  
58. FELIU: Sant Fel iu Africh, fou bisbe de dirona on morí a l  segle 
I I I  i és amb Sant Cugat un dels sants paleocristians catalans 
d'or igen af r ich.  Té molt culte a tot Catalunya, devoció en les més 
de les ocasions d ' a r r e l s  molt antigues. Té cul te a molts llocs de 
les terres I leidatanes, com Solsona, Albs, Castel lc iutat ,  Gerri i 
Vilach. L'Església dlUrgell considera com a Sant al  Bisbe Fel iu o 
Fel ix dlUrgel l ,  que visqué a l  segle VI, i que fou condemnat per 
l a  seva desviació adopcionista per Carlemany, i un conci l i  de la  
Ghl.l ia. No sabem si aquest bisbe urge l i th  té algun culte 
particularment en algun lloc de les terres lleidatanes ( 3 9 ) .  
59. FELIP: Sant Felip Apbstol té cul te a Castellar de la  Ribera a l  
So lsongs ( 4 0 ) .  
60. FLAVIA: Sant F lav ih  fou Bisbe d 'Aut in  a la Ghl.l ia a l  segle V. 
Existeix una ant iga devoció a Sant F lav ih  a Verdú, població de 
I Urgel I. 
61. FLORENCIA: Fou una santa i verge de la Ghl.lia que visqué a l  
Poi tou i morí I 'any 360. Segurament a ls  temps mosshrabs aquesta 
santa t ingué molta devoció a terres lleidatanes, j a  que entre els 
mosshrabs l le idatans del segle X en endavant el nom de p i l a  
Flor&ncia era molt corrent com a nom de baptisme femení i com a 
record d'aquest nom, ha romhs a les terres l leidatanes el cognom 
Florensa molt abundant f ins  a ls  temps actuals (41). 
62. FORMERI: Sant Formeri era o r ig ina r i  de la Rioja segons l a  
llegenda i de família noble, mori mhr t i r  sota I ' imperi  d lAure l ih  a 
I1any  275, segons sembla. El topbnim Roques de Sant Formatge a 
Serós, que f ins a ra  hem suposat que ve de Sant Frumenci, pot 
der ivar  de Sant Formeri, un sant paleocr ist ih i hisphnic (42). 
63. FORTUNATA: Santa Fortunata forma una quartet amb Sant Honest, 
Santa Prudbncia i Santa Victbria i a moltes advocacions aquests 
quatre sants aparbixen junts, com a Vilanova de Bellpuig. 
64. FORTUNAT: Sant Fortunat era un sacerdot de Tur r i ta  a l  segle IV i 
V. El nom Fortunat sembla que era corrent a la  va l l  del Segre i 
del Cinca a l  Baix Imperi i a i x í  apareix la  inscr ipció Fortunatus 
amb un crismo a un mosaic de l a  v i l a  romana del Pi laret de 
Santa Qui tgr ia  a Fraga (43). 
65. FORTUNY: Nom personal molt corrent a l  país I le idath des d'bpoca 
I 
paleocristiana, durant els temps vis igbt ics i f ins als mosshrabs 
d'bpoca musulmana amb la forma Fortunius primer i Fortun 
després. Ara el cognom Fortuny és una derivació d'aquest nom 
personal que pot der ivar  d 'un  sant local molt ant ic i amb molta 
devoció a ls  temps l le idatans f ins  a l  segle X més o menys ( 4 4 ) .  
66. FRUITOS: Sant Fruitós o Sant Fructuós fou el Bisbe de Tarragona 
a les darrer ies del segle I I I  i  morí mhr t i r  el 19 de gener de 
I 'any 258 a I 'amfiteatre romh de Tarragona i s i ta  I ' imperi de 
Galie i Valent. Amb el bisbe Frui tós també moriren els seus 
diaques Eulogi i Auguri. Lbgicament és Sant F ru i t i s  el mhr t i r  
paleocr ist ih més important, com a cap del cristianisme de l a  
capi ta l  provincial  romana i malgrat aixb, ara té un cul te 
relativament pet i t  a tot Catalunya i no creiem que a I 'Edat 
Mit jana fos molt més gran que ara. El culte a Sant Fruitós té 
ar re ls  paleocristians a terres I leidatanes i es dona especialment a 
Balastui ,  a Guils, a Carmeniu, a Mur, a la  Seu doUrgel l ,  Aransis 
i a l a  v a l l  de Tor, i a Solsona (45). 
' 67. FRUMENCI: Sant Frumenci nasqué a T i r  i  explorh Sudan i Etibpia, 
al  segle IV, caigué presoner dels etips pagans a Aksum; a r r i b i  a 
ser funcionari  re ia l  important a Etibpia, que convertí a l  
cristianisme i fou el primer Bisbe dlAksum a Etibpia morint a 
I ' any  380. Es un sant molt considerat a I1església copta i hem 
pensat que el  topbnim de Serós, Roques de Sant Formatge, prové 
d'aquest Sant, cosa no segura i tanmateix que la  basí l ica 
paleocristiana de Serós, podria estar relacionada amb una 
p r im i t i va  advocació a aquest sant copte, j a  que I ' a i xobar  l i t ú rg i c  
trobat a aquest temple té indubtables inf  lubncies coptes (46). 
68. FULGENCI: Sant Fulgenci és un a l t re  sant hisphnic i nasqué a 
Cartagena a I ' any  564, visqué a Sevil la en temps vis igbt ics i fou 
Bisbe d l ~ s t ' i g i ,  actual Ecija, morint a l  630; t ingué inf lubncia a 
I 'església mosshrab l le idatana (47).  
69. GENER: Al segle VI ex is t í  un Sant Genarius que fou bisbe de 
F i bu l l a r i a  o Calagurr is F ibu l la r ia ,  propera a Osca i a la  si tuació 
de I 'ac tua l  Loarre. Als temps medievals el nom Gener o Giner, 
der ivat  de Genarius de F ibu l lar ia ,  fou un nom molt corrent a 
L le ida i a les seves rodalies (48). 
70. GERMA: Sant Germh fou' Bisbe de París i nasqué a l  496 morint a l  
576. Un a l t re  Sant Germh nascut a l  380 i mort al  448 fou bisbe 
dlAuxerre. Existeixen al t res 13 sants del mateix nom, der ivat del 
l l a t i  Germanus. Sant Germh té fama de que guar ia  les epid&mies,. 
El seu culte es troba a algun lloc del Pal lars i a l  Pir ineu 
l le idath (49). 
71. GERVASI: Els sants Gervasi i Protasi formaven un a l t r a  de les 
parel les conegudes de sants bessons, mhr t i rs  a Mi lh  a l  segle I I I .  
A terres lleidatanes es conserva culte a Sant Gervas a Ll imiana, 
a Castellnou de Carcolse, a Baronia de Rialb, a Gavet del 
Pal lars,  a Santorens de R ibagorp ,  etc.. . 
72. GIL: Sant Gil o Sant Gi l i  fou abat a Nimes, a l  segle VI. El cul te 
a Sant Gil és antic a la  c iu ta t  de L le ida i una parrbquia ant iga 
de Lleida, estava dedicada a Sant Gil. 
73. GENIS: Sant Genís o Gines, és probablement un. sant hisphnic 
dl&poca paleocristiana, j a  que existeixen set mhr t i rs  amb aquest 
nom a ls  primers temps del cristianisme. A les terres l leidatanes 
Sant Genís té culte a Pobleta de Bellvehi, Noves de Segre, Servi, 
Bel lera i Tost. 
74. GRACIA: Sant Gracih bisbe de Tolosa, morí I 'any 473 i sembla que 
t ingué cul te en algun lloc dels a l ts  va l l s  del Pir ineu. Lleidath 
(50). 
*75. GRATA: Sembla que Santa Grata fou una mhr t i r  paleocristiana 
hisphnica i segons la  t rad ic ió  morí a Alzira,  a terres 
valencianes. Exist í  a Senterada un ant ic monestir visigbt ic de 
molta importhncia dedicat a Santa Grata, nom del que prové el 
topbni m actual Senterada (51 ) . 
76. HILARI: Sant Hi lar i ,  Doctor de I'Esg16sia nasqué a Poit iers entre 
el 310 i el 320 en una noble famíl ia galo-romana, fou bisbe de 
Po i t i e r , ~  i morí I ' any  367. Un a l t re  Sant H i la r i  fou bisbe doAr les i 
mori I ' any  449. A L le ida a l  costat del camí, ant iga v i a  romana 
entre L le ida i Osca, ex is t í  j a  des de temps medievals un convent 
dedicat a Sant H i la r i  de Poitiers. També té cul te a l  poble de 
Pal larols (52). 
77. HONEST: Sant Honest 6s un dels del quartet de sants amb 
Prudbncia, Fortunata i Victbria, probablement quatre germans, que 
tenen culte a I ' A l t  Urgell i a Vilanova de Bel lpuig i segons la  
t rad ic ió  curen I 'es ter i l i ta t  de les dones, les pestilbncies o 
epidhmies i encara tenen v i r tu ts  sani toses en altres malalt ies 
(53). 
78. HONORAT: Sant Honorat, abat de Ler ins i Bisbe dlArles. El 
monestir de I ' i l l a  de Ler ins era de fundació copta. Honorat morí a 
Arles I ' any  430 i fou enterrat a l  temple de Sant Genís a Arles i 
fou succeit per el seu deixeble prefer i t  i molt jove que després 
fou Sant H i la r i  dVArles. Sant Honorat té culte a Peramola i a 
a l t res llocs i segons la  t rad ic ió  curava a ls  trencats, les malalt ies 
ur inhr ies i també les febres ( 5 4 ) .  
79. ISIDOR: Sant Isidor de Sevil la, f i l l  de Sever¡&, Gobernador Bizantí  
de Cartagena, nasqué a Cartagena I ' any  570 en una família noble 
i fou germh dels també bisbes Leandre de Sevil la i Fulgenci 
d tEc i ja ,  a i x í  com també de Santa Florentina. Fou un home de 
gran cu l tu ra  i t ingué gran in f  lubncia a l  reialme visigbt ic catbl ic 
del segle VI I .  Actualment té cul te a Sunyer i d iu  l a  t rad ic ió  que 
guar ia  de les pestilbncies i epid8mies. Existeix un a l t re  Sant 
Is idor que fou bisbe catblic de Saragossa i que morí mar t i r i tzat  
pels a r r ians  a I ' any  466 ( 5 5 ) .  
80. JAUME: L'Apbstol Sant Jaume té un culte molt est& a les terres 
l leidatanes i especialment a L le ida amb una llegenda del seu pas 
a ls  temps romans per l a  d i t a  c iu ta t ,  a Granja dlEscarp, Aranyó, 
Balfarga de Belver, Farran, Arestuy, Lles, Palou, OI iana, 
Monmalo i Tuixent entre al t res llocs. No sabem si aquestes 
advocacions daten j a  de temps paleocristians o pel contrar i  son 
d8&poca medieval i  relacionades amb el culte i peregrinacions a 
Compostela. Remarquem que a Torrent de Cinca, al  pas del r i u  
Cinca per la v i a  romana ant iga entre Lleida i Saragossa, 
existeixen les rcines arqueolbgiques de Sant Jaume de Val Isecós, 
amb restes de poblat tardo-rom&, v i  sigbt ic, mosshrab i medieval 
c r i s t i  A, en succesives superposicions i amb restes d 'un  temple 
cr ist iA'  molt ant ic i amb t rad ic ió  de dedicació a Sant Jaume ( 5 6 ) .  
81. JORDI: Sant Jordi té culte a alguns l locs de les terres l leidatanes 
com Camarasa, Al ta r r iba  i Hostalets. Al terme de Camarasa 
existeix una ermita relativament moderna dedicada a Sant Jordi i 
prop de la  mateixa hem trobat restes d ' un  temple antic, 
probablement pre-romhnic i que pot ésser una prova d ' un  culte a 
Sant Jordi amb arre ls  molt antigues. 
82. JOSEP: Sant Josep té culte a molts l locs de les terres l leidatanes i 
entre al t res a Balaguer, Vall d ' lncles, Tremp, Bellmunt, etc... 
83. JOAN: Sant Joan Baptista, té una t rad ic ió  molt estesa i molt 
ant iga a terres lleidatanes i a i x í  asenyalem que té cul te a 
Lleida, a Sant Joan de Caselles a Andorra, a Sant Joan de I 'Erm, 
a I s i  I, a Gabarre, Montanisel I, Orcau, Avel Ianet, Solans, 
Castel la, Sant Joan Fumat, a I s i l ,  a Boi, a Aitona i molts al t res 
llocs. Sant Joan té v i r tu ts  guaridores per quasi totes les malalt ies 
i molt especialment per I'escbfalu, pels trencats, els coixos i els 
esguerrats ( 5 7 ) .  
84. JOAN EVANGELISTA: Sant Joan Evangelista té culte a algun lloc de 
les terres lleidatanes i entre al t res podem esmentar a L l í v i a ,  a l a  
Cerdanya i Juncosa, a les Garrigues. 
85. JULIA: Sant Julih, sembla que és un sant d 'or igen copte, nascut a 
Antinoe, Egipte; a la  f i  del segle I I I  i fou persona molt cu l ta  i 
de formació clhssica que morí m i r t i r  a la persecució de Maximí. 
Té un cul te molt estks a les terres l leidatanes i entre al t res a 
Sant Ju l ih  del Lauredia o Sant Ju l ih  de Lbr ia  a Andorra, a 
Viel la,  a la  Vansa, Sant Jul ih de Canalda, a Castellbb, a L a  
Regola, Serchs, Unarre, Espuy, L lor ,  Pedra, a Sisquer, a Tremp, 
a Sentis a l  R ibagor~a ,  etc. Segons la  t rad ic ió  el Sant Ju l ih  copte 
curava molt s malalties. L a  di fusió del culte a Sant Jul ih a les Y. terres l leidatdnes pot ésser molt ant iga i amb inf lukncia copta 
(58). 
86. JULITA: Santa Jul i ta,  sembla que és una santa d'origen h i sp i n i c  i 
molt ant iga, segons tradicions locals. Té cul te a Noves de Segre, 
Organyh i Anchs entre al t res llocs. Segons les tradicions locals 
pot cu ra r  les malalt ies puerperals i en general tots els mals. 
87. JUST: Sant Just Bisbe dlUrgel l  a l  segle VI, fou un sant local i 
vis igbt ic amb un cul te molt estks i ant ic a les terres lleidatanes, 
i entre al t res llocs a la  Seu dfUrgel l ,  a Fontllonga, Ardkvol, 
Joval, Areny de R ibagor~a ,  a Ager i a Su. Sant Just dlUrgel l  
assist í  a ls  concil is de Toledo del 527 i a l  de Lleida del 546 
segons les actes conci l iars i degué morir a l  mateix any 546 més o 
menys i sembla que era d1origen catalh,  si bé probablement de 
nissaga hebrea, donat el seu coneixement dels textos bíb l ics  i de 
la  l lengua hebrea (59). 
88. JUST i PASTOR: Parella de sants hisphnics d'kpoca romana, 
o r ig ina r i s  de Complutum, actual Alcalh dlHenares, on moriren en 
ma r t i r i  essent ben joves. Tenen cul te a Son del Pi i a Serchs i la  
t rad ic ió  a t r ibueix  a ls  d i ts  sants v i r tu ts  guaridores de l a  
trencadura o hkrn ia  (60). 
89. JUVILLA: A R ibago r~a  existeix el cognom actual Juvi l la,  que 
probab lement ve del nom mossirab Jovi l ia, en 1 l a t i  Jovilianus, que 
crec que és el nom d 'un  sant local, histbricament desconegut, 
' sant de t rad ic ió  en la  comarca i venerat entre els mosshrabs de 
R ibago r~a  cap a l  segle X més o menys. 
90. LEOCADIA: Santa Leocadia fou mer t i r  a Toledo a l  segle I I I i 
t ingué un cul te molt estes i ant ic a les terres lleidatanes entre 
vissigbtics i mosshrabs. Entre a l t res llocs podem senyalar el culte 
a Santa Leochdia, a Solsona, a Cornellana i a Aitona. Abans 
també tingue culte a L le ida (61). 
91. LICERI: Sant Licer i ,  també d i t  Sant L leh i  o Sant Llisé, segons la  
llegenda nasqué al  segle V en la  Civi tas Bigorra, actual Sant 
Lezer, prop de Tarbes, fou Bisbe de Faust, Bisbe de Bigorra i 
sembla que fou Bisbe de L le ida segons uns i Bisbe de Bigorra 
segons altres. El cognom Sanllehi ve dlaquest sant, L icer ius en 
l l a t í  i té cul te a la  Valldora a Naves, a Coma i Pedra, a Alos i 
a Virós. Tradicions locals diuen que Sant L l isé o Sant L leh i  
curava als coixos de l a  seva claudicaciá, als malfets, tu l l i t s ,  
ulcerosos, a ls  endemoniats i també la  febre (62). 
92. LICINI:  A algunes inscripcions romanes de Lleida apareix ja  a 
p a r t i r  del segle I1 el cognom Lic in ius,  que després entre 
vis igbt ics i mosshrabs es conserva com a nom personal o de 
baptisme i podria haver algun sant L in ic i  ant ic a les terres 
I leidatanes. 
93. LICINIA: A la comarca de La  Noguera existeix el poble de Santa 
L inya  que sembla .tenir origen en un topbnim hagiogrhf ic 
d'aquesta santa paleocristiana. 
94. LLORENC: El diaca Laurent ius, o r i g i na r i  d90sca, era el tresorer 
del patrimoni de I1església a Roma a mit jans del segle I I I  i 
mori  mhr t i r  a Roma a I 'any 258. Es considera a Sant Lloren5 com 
un sant d 'or igen i lerget i per a ixb slexpl ica I1abundant cul te 
que té a les terres l leidatanes i a i x í  es documenta el seu cul te 
a Lleida, Sant Llorens de Montgai, Sant llor en^ de Morunys, 
Al inyh, Mur, Er inyh, Ager, Preixana, Soses, Ratera, Castigaleu, 
Durro, Malpas, Serradui i  L u ~ a s  entre a l  tres. S'atr ibueixen 
v i r tu ts  curat ives a Sant Lloren5 pel mal de les dents i pel foc 
(63). 
95. LLdCIA: Fou mhr t i r  a Siracusa de Sicí l ia a l  segle IV. Té culte a 
L a  Guhrdia de Tremp, Trago, Sunye, Capdella, Lleida, Sudanell, 
Cornudella, Guel, lasquarr i ,  les Pauls, Viu i Perbes entre 
altres. Es d iu  que Santa L lúc ia  cura les malalt ies dels u l l s  i de 
la  v i s ta  en general (64). 
96. LLOP: Sant Llop, Lup o L lub i ,  fou nat a Orleans i bisbe de 
Senbnia al  segle V. Es d iu  que cura la  rhb ia ,  l a  gola i a ls  
embruixats. Té culte a Escane i a la  Vall dlAger a M i l l a  (65). 
97. MACARI: Existeixen dos sants d'aquest nom, els dos egipcis. El 
més conegut és Sant Macari Alexandrí que morí al  395, anacoreta 
i abat, visqué a la  Tebaida, va cu ra r  a una para l í t ica i un 
c&ncer de cran i  i per a ixb té t rad ic ió  de que cura els tumors 
del cap. L ' a l t r e  fou bisbe dlAnt ioquia a l  segle X. Existeix culte 
a Sant Macari a Guissona a Torres de Segre, Soses, Castigaleu, 
Lasquarr i ,  Monesma i Estopinyh, entre al t res llocs (66). 
98. MACEDONI: Aquest nom surt  documentat a una lauda musivhr ia 
sepulcral dl&poca paleocristiana apareguda a Monte Ci l las  a 
Coscojuela de Fantova a la  Barbothnia i dedicada a un prevere 
anomenat Macedonius, el  que pot ésser una dedicació a un sant 
del país a l  temps d ' un  cristianisme molt p r im i t i u  (67). 
99. MAMET: Morí a I ' any  273 com a mhr t i r  a la  Ciutat de Cesarea a 
la  Capadbcia. Té cul te a Albs de Balaguer, Baldomh, Figuerola, 
Fontllonga, Montclar, V i la l ler  i  Roda d0ls8bena entre al t res 
I locs. Es d iu  que Sant Mamet cura totes les malalt ies (68). 
100. MARCAL: Bisbe de Limoges que visqué a l  segle I I I  i fou apbstol 
de la  Gascunya i del Llemosí. Té cul te a Ralui, Espes, Ner i l l ,  . 
Lespauls i a la  Pobla de Roda (69). 
101. MARCEL: Nascut a Lleó a l  segle IV, fou centurió de la  legió VI I 
Gemina i moria a Thnger en mar t i r i .  Té cul te a algun poble de 
les terres l leidatanes (70). 
102. MARC: Sant Marc Evangelista té fama de curar els mals 
incurables i desesperats. Té cul te a Bor, a Finestres de Fet i a 
Montanui entre altres llocs (71). 
103. MARIA: El culte a Santa Maria és molt Bstes i var ia t  a totes les 
terres l leidatanes des dels primers temps del Cristianisme amb 
variades dedicacions te r r i  torials. Molts santuar is de Maria tenen 
fama de curacions miraculoses amb diverses malalties. 
104. MARTI: De pares pagans a la  provincia romana de Pannbnia a l a  
actual Hongria, va néixer Martinus que després fou legionari i 
es feu cristi;, ar r ibant  a Bisbe de Tours; morí al  397. El cul te 
a Sant Mart í  a r r i ba  j a  a terres l leidatanes probablement a 
I'bpoca visigbtica, si bé s'extengué especialment per influBncia 
carolingis a pa r t i r  del segle IX i f ins  a l  segle XI I .  Té fama de 
moltes curacions miraculoses. A terres lleidatanes té culte a 
Lleida, Talarn, Gausach, Sant Mart í  Malada, Boren, Tost, 
Cabri ls, Llanera, Ribera de Cardós, Castellciutat, Areny, Tahull, 
Castanesa, Castigaleu, Cornudella, Espes, Lasquarr i ,  Llesp, 
Malpas, Merl i, Monesma, Montanui, Roda d '  l  sbbena, Serradui, 
Estopeny$, Gabasa, Aubert, Aaro, Benos, Gausac, Gessa, etc. 
Cura a tots els malalts especialment els contrets i coixos inclús 
ressuci ta morts. 
105. MAURICI: Soldat de la Legió Tebana, Maurici i els seus companys 
cr is t ians moriren mbr t i rs  a Agauno, actual Sant Moritz a Suissa 
a I 'any 286'. Té culte a Espot (73). 
106. MAXIM: Existeixen molts sants amb aquest nom entre al t res 
Mhxim, Bisbe dtAlexandria,  a Egipte, que morí I ' any  282 i 
a r r i b h  el seu culte per inf luencia copta a les terres l leidatanes 
on es venera a Montanisel l  entre al t res llocs (74). 
107. Bisbe de Treveris mort I 'any 346. Té cul te a Sallan, prop de 
Coll de Nargó (75). 
108. MEDARD: Bisbe de Noyon a Franga, a ls  segles V i VI. Es el 
pat ró .  de Benavarri, capi tal  de I 'A l ta  Ribagorga (76). 
109. MENES: Existeix un sant paleocr ist i$ a Egipte d'aquest nom i un 
a l t re  a Constantinopla a l  segle VI. Ací el cul te a Sant Menes 
a r r i ba  ja  segurament a temps paleocristians i per inf lugncia 
copta. Els topbnims l le idatans Montmeneu a Serós i a l a  Segarra 
segurament es deuen a una ant iga dedicació a Sant Menes. 
110. MIQUEL: L'Arcangel Sant Miquel des de temps molt antics té culte 
a Lleida, Cubells, Seana, Peramola, Viella, Castelló Farfanya, 
Cabo, Camarasa, Fontllonga, Rubió, Os, Montanyana, Tolva, 
Pilga, Barruera, Beranuy, Bonansa, Castanesa, Castigaleu, 
Cornudella de Baliera, Guel, Merli, Llesp, Monesma, Montanui, 
Torrelarr ibera, Lespauls, V i la l ler ,  Viu de Llevata, Caladrons, 
Caserras del Castel I, Entenza, Estopenya, Sagante, Fet, Gabasa, 
Llusas, etc. (77). 
11 1. NAZARI: Sant Nazari espanyol de nació fou monjo benedictí a 
Cuixh j a  al  segle VI i té fama de que podia apagar els focs 
(78). 
112. NICOLAU: Sant Nicolau nascut a l  segle 1 I I ,  a I ' any  270 a Patara 
a la  L íd ia ,  sur de IIAsia Menor i de noble famil ia fou bisbe de 
Mira i morí a I1any 352. Té fama de taumaturg i es coneix culte 
a l  d i t  sant a Espot, Naxa, Viella, Boi i Viu de Llevata (79). 
113. NUNILON: Santa Nunilon o Nunilona amb l a  seva bessona Albdia, 
or ig inhr ies dtAdahuesca, poble de l a  Barbothnia, foren dues 
donzel les cristianes i mosshrabs dlor igen que mori ren mhr t i rs  a 
Osca a l  segle IX sota el domini po l í t ic  musulmh. Tenen un cul te 
molt est&s a l  Baix Cinca, Ribagorga, L l i te ra ,  Sobrarb i a la  
Jacethnia a i x í  com a la  Barbothnia o ter ra  de Barbastre el seu 
pars d'or igen (80). 
114. ONOFRE: Sant Onofre fou un sant copte d'hpoca paleocristiana que 
visqué a Egipte. Tingué veneració a L le ida i a Monesma a la  
Barbothnia. El topbnim Monesma que es , repeteix a la  Barbothnia 
i a Ribagorga ens sugereix I 'o r igen en un antic monestir 
v is igbt ic i que en aquest cas podr ia  ésser d l in f lu&ncia copta i 
dedicat a Sant Onofre (81 ) .  
115. ORENCI: Segons la  t rad ic ió  Orenci i Pacikncia foren els pares de 
Sant Lloreng al  segle I I I  i com aquest, eren or ig inar is  i veins 
dlOsca. Després Orenci fou bisbe dlAuch i a l  morir Pacihncia 
visqué al  Labedan, prop de Tarbes. L l i u r a  de la  llangosta i 
porta la  p lu ja .  Té culte a Viella i a Santorens a Ribagorga (82). 
116. ORONCI: Segons la  ' t rad ic ió  existeix un Sant Oronci o Oront ius 
que morí rnhrt i r  a Girona a I1any 304 (83). 
117. PAU: L1apbstol Sant Pau, té un culte no massa extks a les terres 
I leidatanes, i es testimonia a Esterr i  de Cardós, Obarra, P i l ~ a ,  
Montanya i Betlan. 
118. PASTOR: Sant, bessó de Just i a i x í  Just i Pastor són mhr t i rs  a 
Complutum, actual Alcalh dtHenares, al  segle I I I .  Té cul te a 
Purroi ,  a Ribagorsa (84). 
119. PAULI:  Sant Paulí  de Nola, a l  segle IV passa de viatge per 
L le ida,  segurament per la  v i a  romana entre Lleida i Osca i 
malgrat a ixb no té culte a terres lleidatanes. 
120. PELAGIA: Verge i mhr t i r  a Antioquia i morta a l  302. Té culte a l  
lloc d 'A l inyA a I 'A l t  Urgell i es d iu  que cura el mal de queixal 
(85). 
121. PELAI  o PELAY: Pelagius fou un sant mosshrab mort a Cbrdova a l  
segle X, i a p a r t i r  d'aquesta &poca té cul te bastant estks a 
R ibago r~a  on és freqüent el nom Pelau tan com a nom de p i l a  
com a cognom sota l a  forma Pelay, encara corrent (86). 
122. PELEGRf: Encara que Sant Pel legrino o Peregrinus fou un sant 
i t a l i h  del segle X I I ,  existeixen al t res sants del mateix nom 
dtkpoca paleocristiana. Té culte aquest sant a Lleida i a Biosca. 
El cognom Pelegrí és ara molt abundant a Lleida i a les 
Garrigues. 
123. PERE: Sant Pere Apbstol o Petrus, té j a  des de temps molt antics 
cul te a les terres l leidatanes i v i r t u t s  curat ives a Aransis 
curamt la  rAbia; a d 'a l t res llocs cura pestilkncies. Trobem culte 
a Sant Pere a L le ida,  Fraga, Margalef de Lleida, Camporrells, 
Peral ta de la  Sal, Valdellou, Alcano, Alfes, Maials, Puigvert de 
L le ida,  Roselló, Sudanel I, Cervera, Preixens, Sant Pere Arquel IS, 
Ager, Orr i t ,  Doncell, Torms doAIas, Tor, Figols de ~ r g a n y h ,  
Cornel lana, la  Curul lada, Unarre, Calvinya, Escaló, Sorpe, 
Malda, Taltavul I, AmetI l a  de Segarra, Avel lanet, Bal lestar, 
Casovall, Castellnou de Sio, Bellver de Sio, Llesui, OS de Civis, 
Pons, Areny, Baells, Benavarri, Aler, Estopenya, Viacamp, 
Montanaya, Arres, Vila, Bausen, Betlam, Escunyau, Gessa, Merl i ,  
Monesma de Ribagorga, Montanuy, Castigaleu, Caixigar,  Boí, 
Bonansa, Bono, Cornudel la, Laguarres, Malpas, Lespauls, Santo- 
rens, V i la l ler  i Viu de Llevata entre molts al t res (87). 
124. PERPETUA: Fou una mhr t i r  de Mauri tania a l  segle I I  I ,  sota 
Septimi Sever, i a molts llocs té v i r t u t s  curat ives i miraculoses. 
Té culte a Vilanova de I tAguda entre al t res llocs (88). 
125. POL: Sant Pol té cul te a Cabanabona. Sembla una forma de Pau O 
podria,  ésser de Sant Paulí  de Nola, que al  segle 1V passh Per 
terres l leidatanes com a viatger o tur is ta .  
126. POLICARP: Sant Policarp, bisbe dtEsmirna, mhr t i r  cristi; a l  
segle I I ,  té culte a Cortas, a Bellver de Cerdanya. 
127. PONS: Diaca a Cartago, mort cap a I t a n y  262, té a molts llocs 
v i r t u t s  curatives. Té cul te a Ager, Al inyh, Perles, Palay de 
Sanauja, Coborriu, Sol sona, etc., segurament per una in f  lugncia 
cu,lta d'kpoca paleocristiana (89). 
128. PRUDENCIA: Conjuntament amb el s sants Honest, Fortunata i 
Victbria té cul te a alguns llocs de les terres catalanes i entre 
e l ls  a Vilanova de Bel lpuig,  en un s ingular  quartet de sants. 
129. PRUDEMCI: Es Sant Prudenci un sant hisphnic dtkpoca paleocris- 
t iana conegut escriptor c r i s t ih  p r im i t iu  que descriu el mar t i r i  
dels innombrables sants de Saragossa. Encara que té cul te a 
terres aragoneses properes a Lleida, no coneixem culte a terres 
l leidatanes a aquest sant. 
130. QUILIS: Sant Qui l is  creiem que és una denominació ribagorgana 
de Sant Quirze o Quiricus; tenint cul te a Ribagorga, a Purroi, a 
Juseu i a Estopenya. 
131. QUINTILLA: Sant Quint i l lh  és una forma ribagorgana de Sant 
Quint i l i5  o Quinti l ianus. Creiem que aquest nom estava molt est& 
entre els moss5rabs a R ibago r~a  on és molt corrent ara el cognom 
Qu in t i l l 5 .  
132. QUINTI: Sant Quintí fou f i l l  d 'una fami l ia  senatorial romana a l a  
GAI. l i a  . i a l  segle I I I, morint mhr t i r  a I 'ac tua l  lloc de Sant 
Quentin a F r a n ~ a .  Té cul te a Cambrils d 'organyh i a Bono (90). 
133. QUIRZE: Sant Quirze o Quiricus o Quil is, té culte a Noves de 
Segre, Durro, Farrera, Taull i al t res Ilocs. Té v i r tu ts  curat ives 
en totes les malalt ies en general i també especialment pels parts.  
134. QUIRf: Bisbe i mhr t i r  morí a l  309. Té culte a Pobella i a Anchs. 
Té qual i ta ts  curat ives especialment pel pa r t  i el puerperi i en 
general és cr idat  o invocat en tota classe de malalt ies a ls  llocs 
on té culte. 
135. QUITERIA: Santa Quit6ria fou verge i mhr t i r  a l  segle V a Aire a 
I ' ac tua l  país vasc francks. Té cul te a Fraga, Fet, Corbins, 
Campmajó i Castelló de Farfanya entre al t res Ilocs. Probablement 
el  temple paleocr ist ih de la V i l la  Fortunatus de Fraga en l a  seva 
darrera fase en Qpoca vis igbt ica t ingué culte a Santa Qui t&r ia ,  
j a  que la  par t ida  en que esth situada avui t& el nom de El 
P i la r te  de Santa Quiteria. Aquesta Santa té v i r tu ts  curat ives per 
a l a  rAbia,  el xarampió, l a  rubhola, i en general per les 
febres i pestilhncies de contagi (91). 
136. ROMA: Sant Romh de Condat, fou abat a l  segle V a Condat, a la  
Ghl. l ia i mori a I ' any  460. Sant Romh o Romanus tenia v i r tu ts  
~ u r a t i v e s  per la  lepra. Té culte a Encamp, Banat, Sant Romh 
dlAbel las, Perles, Valdarques, Pilsh, Aineto, Pallarols, Areny, 
Bono, Llesp, Malpas, Roda d '  lshbena i a molts altres llocs més 
del P i r ineu I le idath (92). 
137. RUF: Sant Ruf doAv inyó  té un monestir gbtic dedicat a les 
rodal ies de Lleida. Sembla que ex is t í  també un Sant Ruf nascut a 
Cirene, a Afr ica a l  segle I i que fou bisbe paieocr ist ih a 
Tortosa. A L le ida existeix el  topbnim Rufea i els cognoms Rufach 
i Rufie entre altres, tots d'kpoca tardo-romana o vis igbt ica, i 
que són ind ic i  d'abundhncia a la  ter ra  en els d i ts  temps dels 
noms personals Rufus, Rufiacus i Rufienus entre al t res (93). 
138. SALVADOR: El topbnim i dedicació a Sant Salvador, a t r ibu t  de 
Crist ,  com a salvador de I'home, esth molt estks a terres 
lleidatanes. Els santuar is a Sant Salvador tenien la  v i r t u t  de 
treure els dimonis a les persones que patien d'endemoniament, i 
eren exorcitats. Té culte a Toralla, Cardell, Tolo, Akentorn, 
Borges Blanques, Vergos, Grananyel la,  Massoteres, Cabestany, 
Br i  a n ~ o ,  Barruera, Bonansa, Llesp, Roda d '  Ishbena, Bael Is, 
Benavarr i ,  Caladrons, Estopenya, Juseu i El Estal I ,  . entre a l  tres 
Ilocs. 
139. SADURNI: Sant Sadurni de Tolosa, sembla que era d'or igen grec, 
nascut a Patrhs, d 'est i rp  re ia l  dels  tole em hi des, estigué com a 
predicador c r i s t i h  a Arelate (Ar les) i a Namausiom ( ~ i m e s )  i 
després a Tolosa, c iu ta t  de l a  que fou bisbe; rnorí mhr t i r  a 
Tolosa de Llanguedoc arrossegat per un brau. Sembla que estigué 
a Hisphnia i té un cul te molt estks a terres de Lleida i Osca, 
sovint amb v i r tu ts  curatives pel chncer, l a  lepra i al t res 
malalties. Citem com a llocs de cul te Tabkrnoles, Noris, Cabo, 
Nagol, Bassella, .Clariana, Pedra, Coborriu, Servi, L lordh, 
Vilech, Vi larrubla,  Grau, Noves, Prats, Bescaran, Pedrafulgent, 
Lord, Sant Cerni, Bahent , Anseral I ,  Bel l for t  Arro, Montanyana, 
Bonansa, Santore~s, Malpas, Merli, Torrelarr ibera, Caixigar,  etc. 
( 9 4 ) .  
140. SEBASTIA: F i l  l  d 'un  noble gal de Narbona, la  seva mare era de 
Milh, es c r i h  i estudih a Mi lh,  el 283 es fa m i l i t a r  i fa un 
cursus honorum com a of ic ial  de I 'exkrc i t  imperial i és Centurió 
de la  Guhrdia Pretoriana sota I ' imper i  de Dioclecih. Es fa c r i s t ih  
i morí mhr t i r  a l  288. Des de molt ant ic és un sant cu ra t iu  
d'epidkmies i pestilkncies contagioses. Té cul te a Tremp, Torres 
de Segre, Vilaplana, La  Clua, Castel iserh, Betesa, Laguarres, 
L e s p a ~ l s ,  Roda d' lshbena, Estarons, Lles, Bossost, Arres, 
Serradui i Pobleta de Beilvehi ente al t res llocs. També té culte a 
Alcarrhs i a Almenar ( 9 5 ) .  
141. SENEN: Es el sant bessó de Sant AbdÓ. Sant AbdÓ i Senen, metges 
i molt curat ius i miraculosos, tenen cu l  te a Camporrel Is. 
142. SERGI: Oficial romh mhrt i r  al  segle I I  I .  Existeixen al t res sants 
paleocristians del mateix nom, der ivat del nom t r iba l  romh de l a  
t r i bu  Skrgia que tenia certa importhncia a kpoca romana a 
Hisphnia. En kpoca ant iga i mit jeval  sembla que tingué cul te a 
terres lleidatanes si bé a ra  esth perdut ( 9 6 ) .  
143. SEVER: Sant Sever bisbe ant ic de Girona, té molt esc& culte a 
les terres I leidatanes, al  menys actualment. 
144. SIMO: Sant Simó Apbstol, visqué a l  segle I .  Existeix a Fraga una 
ermita de Sant Simó, a la  que acudien els que volien cu ra r  
algunes dolencies als temps antics. 
145. SUSANNA: Verge i mhr t i r  del segle I .  Té cul te a Sanahuja ( 9 7 ) .  
146. TIRS: Sant Tirs té culte a Oliola i a Pla de Sant Tirs. Podia 
a l leu ja r  i guar i r  el mal de pedra i el mal de ventre. 
147. TOMAS: Sant Tomas Apbstol té cul te a Calvinya. 
148. UREA: Sant Urbh Papa rnorí a Roma I 'any 230. L a  seva 
intervenció esth indicada pel mal de cap i per les febres 
malignes. Té culte a Bael Is, Foradada i Sant L inya ( 9 8 ) .  
149. URBICI: Sant Urbici té culte entre al t res llocs a Serrateix. 
150. VALERI: Sant Valeri o Sant Valero nasqué a Saragossa a l  segle 
I I I i convertit a l  cristianisme a r r i bh  a Bisbe de Saragossa. 
Estigué pr&s a Valencia amb Sant Vicens i a la  persecució del 
305 sota Dioclecih fugí  de Saragossa i es refugih a Estada, a l  
costat del Cinca, probablement a la  Torre Llari., lloc en el que 
morí I ' any  315, segons la  tradició.  Té cul te a Vi le l la del Cinca, 
Calvera, Estada, Tolva i Fraga entre al t res llocs (99). 
151. VIATOR: Sant Viator té culte a Servi. Fou Bisbe de Bergamo a 
I t h l i a  a l  segle IV. També se I'anomena Sant ViadÓ (100). 
152. VICENC: Sant V i c e n ~  mhr t i r  era de Sant Llorens i probablement 
nasqué a Osca, estudih a Saragossa i protegit de Valeri, Bisbe 
de Saragossa que el fa diaca. Fou pres a Saragossa per ordre de 
Daci$ i conduit a la  presó de Vaibncia, lloc en que és ju t ja t  i 
condemnat a mort, morint mhr t i r  I ' any  304. En alguns llocs té 
v i r t u t s  curat ives per a algunes malalt ies. Té cul te a Ager, 
Alins, Sisquer, Gerri de la Sal, Bescaran, Estimariu, Canturr i ,  
Toloriu, Esterr i  d'Aneu, Ralui, Cornudella de Baliera, Espes, 
Lasquarr i ,  Monesma de Benavarri, l a  Pobla de Roda, Roda, 
Torrelarr ibera, Betesa, Albelda i L le ida (101). 
153. VICTOR: Sant Víctor té culte a AlbatArrec i a Figols dlOrganyh, 
entre al t res llocs, perb no sabem si  aquest cul te és a Sant Víctor 
de Braga, mhr t i r  a Braccara Augusta a l  300 o a Sant Víctor el 
Moro, soldat nascut a Mauri thnia al  260 i que morí már t i r  a Mi l$ 
a l  308 (102). 
154. VICTORIA: Sant Victorid nasqué a I th l i a ,  a l  segle VI, estigué a 
Fransa i s ' ins ta l  . lh  a I ' A l t  Aragó, a la  vora del Riu Cinca, on 
fundh un orde monhstic i el Monestir de Sant Victorih d'Asan, 
lloc en que mori a l  560. Té cul te a Vilanova de Bellpuig, 
Baronia de Rialb, Montell&, Alcarrhs i a molts llocs dels 
Pirineus Centrals. 
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Les  notes esmentades es thn  r e f e r i d e s  a les obres  a b a n s  
re fe renc iades ,  de  l a  forma següent:  
1 .  Camps.- Obra esmentada. 
Edelv ives.- Obra esmentada. 
2. Edelvives.- Obra esmentada. 
3. Camps.- Obra esmentada. 
P i ta  Merce.- "Lkr ida Paleocristiana". 
4. Camps.- Obra esmentada. 
5 .  Langle.- Obra esmentada. 
Edelvives.- Obra esmentada. 
6. Langle.- Obra esmentada. 
Camps.- Obra esmentada. 
7. Langle.- Obra esmentada. 
Gavin.- Obra esmentada. 
8. Camps.- Obra esmentada. 
9. Pi ta  Merce.- "Lbrida Paleocristiana". 
Griffe.- Obra esmentada. 
Camps.- Obra esmentada i 
Gav i n  .- Obra esmentada. 
10. Habib.- Obres esmentades. 
Hardy.- Obra esmentada. 
P i ta  Merce.- "Lkrida Paleocristiana". 
Langle.- Obra esmentada. 
11. Camps.- Obra esmentada. 
Griffe.- Obra esmentada. 
Langle.- Obra esmentada. 
12. Camps.- Obra esmentada. 
13. Pi ta  Merce.- "Lkrida Paleocristiana". 
Langle.- Obra esmentada. 
14. Camps.- Obra esmentada. 
15. Langle.- Obra esmentada. 
Edelvives.- Obra esmentada. 
16. Langle.- Obra esmentada. 
Gavin .- Obra esmentada. 
17. Camps.- Obra esmentada. 
Langle.- Obra esmentada. 
18. Langle.- Obra esmentada. 
Camps..- Obra esmentada. 
19. Pi ta  Merce.- Obres esmentades. 
20. Pi ta  Merce. - Obres esmentades. 
21 . Camps .- Obra esmentada . 
22. Pi ta  Merce.- "Lérida Paleocristiana". 
Gough .- Obra esmentada. 
23. Camps.- Obra esmentada. 
24. Pi ta  Merce.- "Lérida Paleocristiana". 
Camps.- Obra esmentada. 
Langle.- Obra esmentada. 
Gavin.- Obra esmentada. 
25. Camps.- Obra esmentqda. 
26. Pi ta  Merce.- " ~ k r i d a  Paleocristiana". 
Camps.-, Obra esmentada. 
27. Camps.- Obra esmentada. 
28. Camps.- Obra esmentada. 
Edelv ives.- Obra esmentada. 
29. Pi ta  Merce.- "Lérida Paleocristiana". 
Camps.- Obra esmentada.. 
30. Camps.- Obra esmentada. 
31. P i ta  Merce.- I1Lér ida Paleocristiana". 
32. Camps.- Obra esmentada. 
Langle.- Obra esmentada. 
33. Camps.- Obra esmentada. 
P i ta  Merce.- "Lér ida Paleocristiana". 
34. Camps.- Obra esmentada. 
Gavin .- Obra esmentada. 
35. Camps.- Obra esmentada. 
Gav i n  .- Obra esmentada. 
36. Pi ta  Merce.- "Lérida Paleocristiana". 
Lang1e.- Obra esmentada. 
Ede1vives.- Obra esmentada. 
Camps.- Obra esmentada. 
Gavin .- Obra e~mentada. 
37. Camps.- Obra esmentada. 
38. Camps.-, Obra esmentada. 
39. camps.- Obra esmentada. 
Palol .- Obra esmentada. 
P i t a  Merce.- " L é r i d a  P a l e o c r i s t i a n a " .  
40. Camps.- O b r a  esmentada. 
41. Gri f fe . -  O b r a  esmentada. 
Lang le . -  Obra  esmentada. 
42. E d e l v i  ves.- Obra  esmentada. 
43. P i t a  Merce.- " L é r i d a  P a l e o c r i s t i a n a " .  
44. P i t a  Merce.- Obres esmentades. 
45. P a l o l .  - O b r a  esment ada. 
P i t a  Merce.- " L é r i d a  P a l e o c r i s t i a n a " .  
Camps.- Obra  esmentada. 
46. P i t a  Merce.- " L é r i d a  P a l e o c r i s t i a n a .  
H a b i  b .- Obres esmentades. 
Camps.- Obra  esmentada. 
L a n g l e . -  Obra  esmentada. 
47. Ede l v i  ves .- Obra  esmen t a d a  . 
48. P i t a  Merce.- " L é r i d a  Pa leocr i s t iana" .  
C a m ~ s . -  O b r a  esmentada. 
49. Gr i f fe . -  Obra  esmentada. 
L a n g  l e  .- O b r a  esmentada. 
P i t a  Merce.- " L é r i d a  P a l e o c r i s t i a n a " .  
Camps.- O b r a  esmentada. 
50. Gri f fe . -  O b r a  esmentada. 
Lang le . -  Obra  esmentada. 
Camps.- O b r a  esmentada. 
51. P i t a  Merce.- " L é r i d a  Pa leocr i s t iana" .  
52. Gri f fe . -  O b r a  esmentada. 
L a n g l e . -  O b r a  esmentada. 
53. Camps.- O b r a  esmentada. 
54. Gr i f fe . -  O b r a  esmentada. 
Lang le . -  Obra  esmentada. 
P i t a  Merce.- "Lér i d a  P a l e o c r i s t i a n a " .  
H a b i b  .- Obres esmentades. 
55. P i t a  Merce.- " L é r i d a  Pa leocr i s t iana" .  
Camps.- O b r a  esmentada. 
56. Gav i n .- O b r a  esment,ada. 
P i  t a  Merce.- Obres esmentades. 
57. Gav i n .  - O b r a  esmentada . 
58. Habi b.- Obres esmentades. 
Edelv i ves.- Obra esmentada. 
Gav i n. - Obra esment ada . 
59. Gual lar . -  Obra esmentada. 
Gav i h .- Obra esmentada. 
P i t a  Merce.- "Lér ida Paleocrist iana". 
60. Camps.- Obra esmentada. 
61. Lang1e.- Obra esmentada. 
62. P i t a  Merce.- "Lér ida Paleocrist iana". 
63. P i t a  Merce.- "Lér ida Paleocr ist iana. 
Camps.- Obra esmentada. 
Gavin.- Obra esmentada. 
64. Camps.- Obra esmentada. ' 
65. Camps.- Obra esmentada. 
66. Habi b .- Obres esmentades. 
Pi ta  Merce.- Obres esmentades. 
Ede1vives.- Obra esmentada. 
67. P i t a  Merce.- "Lér ida Paleocrist iana". 
68. Ede1vives.- Obra esmentada. 
, Gavin.- Obra esmentada. 
69. Griffe.- Obra esmentada. 
70. Ede l v i  ves .- Obra esmentada. 
71. Gavin.- Obra esmentada. 
72. P i t a  Merce.- "Lérida Paleocr ist iana. 
Griffe.- Obra esmentada. 
Gavin.- Obra esmentada. 
73. Edelv i  ves.- Obra esmentada. 
Gavin.- Obra esmentada. 
74. Camps.- Obra esmentada. 
75. Griffe.- Obra esmentada. 
Gavin .- Obra esmentada. 
76. Langle.- Obra esmentada. 
77. Gavin .- Obra esmentada. 
78. Edelv i  ves .- Obra esmentada. 
79. Langle.- Obra esmentada. 
Gav i n  .- O$ra esmentada. 
80. P i t a  Merce.- "Lér ida 6rabe1'. 
81. Habi b.- Obres esmentades. 
Hardy .- Obra esmentada. 
82. Langle.- Obra esmentada. 
Griffe.- Obra esmentada. 
Gavin.- Obra esmentada. 
83. Edelv i  ves.: Obra esmentada. 
84. Gav i n .- Obra esmentada. 
Edelv ives.- Obra esmentada. 
85. Camps.- Obra esmentada. 
86. P i t a  Merce. - "Lér ida 6rabe1'. 
87. Gavin .- Obra esmentada. 
88. Camps .- Obra esment ada. 
89. Edelvives.- Obra esmentada. 
Gavin .- Obra esmentada. 
90. Griffe.- Obra esmentada. 
Gav i n  .- Obra esmentada. 
91. P i t a  Merce.- "Lér ida Paleocr ist iana".  
Gavin .- Obra esmentada. 
Edelvives.- Obra esmentada. 
Cam~s . -  Obra esmentada. 
92. Langle.- Obra esmentada. 
Gav i n  .- Obra esmentada. 
, 
93. P i t a  Merce.- "Lér ida Paleocr ist iana".  
94. P i t a  Merce.- "Lér ida Paleocr ist iana".  
Griffe.- Obra esmentada. 
Camps.- Obra esmentada. 
Gavin .- Obra esmentada. 
95. Edelv i  ves.- Obra esmentada. 
Gavin .- Obra esmentada. 
96. Langle.- Obra esmentada. 
97. Cam~s. -  Obra esmentada. 
98. Camps.- Obra esmentada. 
Gav i n  .- Obra esmentada. 
99. Pita Merce.- "Lérida Paleocristiana". 
Gavin .- Obra esmentada. 
100. Langle.- Obra esmentada. 
101. Pi ta  Merce.- "Lérida Paleocristiana". 
Camps.- Obra esmentada. 
Gavin.- Obra esmentada. 
Edelvives.- Obra esmentada. 
